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Radyolarımızın 
yanljî neşriyatı
Ankara ve İstanbul Radyoları 
dün geceki neşriyatları sırasın­
da Mareşal Fevzi Çakmak’ın 
ölümü dolayısiyle şehrimiz gem, 
liginin yaptığı infial nümayişle 
rinden bahsederken, hâdiseye 
gazeteleri de karıştırmış, yüz­
lerce nümayişçinin gazetelere 
giderek, gazetelerin siyah çer­
çeveler içerisinde çıkmasını, Ma 
reşalin meziyetlerinden ve ha­
yatından bahsedilmesini istedik­
lerini ve istekleri yerine getiril­
mediği takdirde gazete idareha­
nelerini taşlayacaklarını, gazete­
lerini sattırmıyacaklarını ve da­
ha başkd taşkınca taleplerde 
bulunduklarını bildirmiştir.
Hâdisenin radyoya yanlış bir 
şekilde aksettiğini görerek, bir 
çok kimseleri töhmet altında bı­
rakmamak için vaziyeti umumi 
efkâra açıklamağı bir borç bil­
dik.
Filhakika İstanbul yüksek tah 
sil gençliğini temsil eden kala­
balık kafileler gazetemize oldu­
ğu gibi diğer gazete idarehane­
lerine de gitmişlerdir. Fakat 
gençler, gazetemizden taşkınca 
taleplerde bulunmamışlar, yal­
nız radyonun millî matem gü­
nüne saygı gösteren bir şekilde 
neşriyatta bulunmasını, eğlence 
yerlerinin tatil edilmesini ve Ma 
reşal için millî bir matem tutul­
masını nazikâne bir şekilde ta­
lep etmişler ve bu dileklerinin 
duyurulmasını ıica etmişlerdir.
Esasen gazeteler bu büyük 
vatan evlâdına lâyık olduğu say 
gıyı göstermekte umumi efkârla 
1 birlik olduklarından, gençlik, 
gazetelerin bu hareketinden 
duyduğu şükranı bize ve diğer 
arkadaşlarımıza bildirmiştir.
Gençliğin fevri hareketi, Ma­
reşalin öldüğü gün radyonun 
yaptığı neşriyattan doğmuş bu­
lunmaktadır. Bu arada bazı taş 
kınlıkların olduğunu kabul et­
sek bile, hâdise böyle iken, An­
kara ve İstanbul Radyolarının 
gençliğin bu haklı infiallerini 
gazetelere müteveccih bir hare­
ket gibi göstermeğe çalışmasın­
daki mânayı anlayamadık.
Radyonun hâdiseleri daha ya­
kından ve doğru olarak takip 
ederek umumi efkâra aksettir­
mesini temenni ediyoruz.
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